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I. Einleitung. 
In einem friiherer Zusanuuenliang sincl die Temperatur-, Salzgehalt- mul 
Sauerstoffgelra.ltbeol)aclitnngen an Bord vom finniselien Iorsehangsdampfer 
»Axanda' währcncl der internationalen Expedition in der mittlegen Ostsee ini 
Juli. ruin August 1.939 vei-öffeiiliclit wor(len.') Ini folgendcn sverden nior auch 
Ilie Btgcbnisse der gleiclizeitig auf (tein finnisclien Schiff ausgefiilu'ton Strom-
incssutigort viedergegeben. 
Die wichtigste Aufgabe tier Stronunessungcn wiilirencl der Expedition war, 
Iclarlicit fiber die rotierenden Träglieitsstl-öriiungeit, besoaders iber iloa hori-
zontale Ausbreitung soovic öben die krage zu gevuituiei, ob sie bloss oberhalb 
(ler Spxiufgsdu(ht oder aucfi untefilxalb (lerse]beii voxlcotnmen z). Die Beob-
acötruigen wurdon auf vecankerten Schiffer mittels se1bstregisirierendur 
Stiommesser atisgefiihrt. An Bord von wlairda» befanden sick zu dieseln Zweck 
zwei Strio1C ÅA7ITTIKCSChcr Stionvasersec 3), mit danen die StroiTlituessrulgcn in 
der Trefe ausgefiuhrt wuicu. Die Oherflileheiista-öme LAwden wie gewölwlich 
snit ainon Sti,orukxeiiz geinesse]; chose Beol)aclituasgscrgcbciisse, siad in dan 
folgeiidun Tabollon durch gerarilinige Interpolation äauidlistaiii geäiidert. 
Die Beohatlitieigsergehnisse warden an Bord von »Aranda,> auf duci Anker-
staionen erh.a.lten; sie wecden dinch folgende Tabelle beleuclitet: 
Station Position Tiefe Beobachttnigs- Zeit 
trefen 
1 F 56°19'N 	20°19'E 35-38 m 0 	15 	30 VIII. I.-6. 
II F 56°24'N 	17°25'D 54 im 0 	15 	30 8.-10. 
III F 56°26'N 	20°26'E 40 m 0 	35 11.-12. 
Da >Aranda,> asui teit, einen7 Ankur geankert werclet konnte, mid da clas 
Aufhärigeii tios 1V'1'r1iNaschen Stronunessers monofila.r gescl)iel)t, beeinflussen 
die Bewegungen des Schifflcöi,pers die St•i,ommesskuigeii 4veseitlieli, weil as 
sich urs dic verhältuisiwii.ssig gering( Strömungen der Ostsee ha.ndelt, tuecl weil 
fler VVITTINOsche Strommesser die mome.ntaiie Stronn•iclitcuig missa. Die hien 
veröffentlichtcn 'V'erte wtu•den jecloch als Vektorsumme c1e• w5lirend einer 
hälben Stturde I)eol)aehtcten Stronrwerte okalten. Schou hei fciiheren [Jnter-
suclningcii konnto festgcstellt werd.en, class (ler Einfluss der Deviation hei clan 
Strommesscuigcn auf >>Arancla> sclion in der Tiefe von 15 in so gering ist, class 
er nicht beriicksichtigt zu werden bsutI.t. In den n~eisten Tullen a, tu:(tei 
tiv,5]o•end der kalben Stunde inehrere (5- 40 St.) Stronibeobachtongen (rhaitei, 
so dass in der Vektoi,srmimc dur 13.all)stiindigeii Beobachtruigsperiode die stö- 
1) GUNNAR GRANQVIST: Ilvdrographica,l Observations made on Board the s/s Nxaäidä 
dicing the International Investigation of the Ceiitral Baltic Jasly—August 1939. AIerentutk. 
Julle. Haysforslat. Ski., N:o 128, 1940. 
2) Die crwiihmte Umtessirclitmg Wir(l demnächst in (ler Serie »Svenska HydrografisJc-  
Biologiska , Kommissionens Skriften erselieimem, rind ist sie von Bön.tr, ISULLe,NBE15e und 
IL,i\io HELA diucl>gefiihrt vordem. 
3) ROLF \Vrtrrnci: A Crnrremt-Heter, its Use and seura Results, Jotan. du Cons. Pcrnt. 
Int. p. 1'7lspl. de la. fler, Vol. VII, No 2, Copemhagne 1932. Das Registrierapparat des 
eiiien Strommessers hatta Ilie lntera itionale lleerrsloi,scltmngslconnnissioii im Kopenliagen 
zu ruiserei jrerfiiogling gestellt, wofiir wir liten runsexet Dank attssprecliem: 
renden 1';infliis,e nicht metur vesentlich enthalten lind. Falls nur einige Stiom-
beobachttingen wzi'hrend (ler lialJisnincligcn Beobaeb.titiiggipci-iocle, erha-lten 
'orclon sind, Jjiaiic]it nian das Besu tat nic1 als scticelitei zu betiachten, da 
in vtieseen Falla DecB die Boegung des Seliiffkörpois gering ist. Anclereiseits 
ist es jcdoch klar, ctdss hetreff eavl solin langsatuei Stionigcsciiwindigkeiten, die 
Strommesser iisfolge. der Beihung an eter Propetie der Stroinmc--cr zu iiiedtiige 
\NoI'tc gebou. 
H. Mchung der Strommesser. 
Die boriutztca Stronu»e,Sor wcu-den am 22. August 1939 in dam A'eisuclis-
trog des lf,vdiogi-apltischen Btu:caus in 'iihliiiila von l[ag. phil. Duravi LwnIL.. 
uncplag. 1-)hii. AiM ARALTo ( .i) geeiciLt. Die A'er1iii1tnis,e bei dec Rielusng waeeii 
giinsti.g; es weir beinalcc vindstill, so elas reine störenden Strömungen im 
Trog vorkaanpri. 
\ysic oas den folgenden Stl,onibcohachtiLngen zu cnseben ist, waxen die 
bcobavhtcten Stnönne in dev Ostsee vechältnismtåsig gering, und deswegen 
vinde c1ic Auftuerl;samlceit lnatptsiichlicli auf die Festetellung der Eich-
kurven ini Beceich der ]eteinen Strönie gcciclitet. Die Pi-iifgeschwiucligkeiteii 
lagen zwischen 6 und 160 cm/sok. Bcsonclers soi,gfältig wtn•de dar neuc Strom-
oiesser AVg 5 geeicht. Der ältere \Vg 4 war schon fruben geeicb.t worden, Luut 
deswegen begniigte nian sick mit vveneger zahlreielien ffessungen. 
Der Begistrierapparat \eizoicluiet bekanutliei Ilie Kontakte (les Strom-
nicssers, l,1. li. den znl-iickgol(egten Weg und die dazu gehi-eiipbte Zeit. Die 
Bielhuigsergebnisse zeigen, diss dec Stcosnmesscr im abenerceiihnben Beieich 
zieuilic1t linear arbeiten, clone os 'ende fetgestcllf, class icna.bh~ingig von Ater 
Geseliwndigkei, Elie I~ontakte eter Strommesser ilnmer nach etwa. gleiclien 
Streckan vorkamen. Die 17ichungseigebnisse miksen also als Formel so aus-
gedriickt werden, class diese lineage AI)liängigkeit, deutlieli zuin Aiisdruck 
kommt. 
I:s spi 
i = dic Zeit zwiselten zwei Kontakten und 
v = die G'•eseliwvindiglceit. 
Dann ist 
v i = der \V-eg zwisehera zwei Kontakten. Diese Grösse ist also aafgeeiilbert 
kaffetant, aber um unscrc honine1 zu prirzi,ieren, sbehen wir chic brovev e Funktion, 
-vt =ctv+b, 
Ilie -ich am besten an (1ic Eieiuuigscig(bni„i anscliliesst. Nadi der Metliode 
filer k1eiristcn Q,iigdrabc vetiden fler dic IKonstaonten folgciute AVerte ertialten. 
\\'g 4: 	 a = —0.0031: 	b = 12.70 
1\'g 5: cc=0.010 b = 11.38 
Aus der tineai:ei Formel enbalten wir 
vt = civ b 
c'(1 Q) = b 
b b ub cb2 0 
V = - --- __- 	... 	_.. 	-H  
l.. -a. 	t 	 j2 	1>i 
5 
Das ctt,itte Glied ]rönnen wir in jedem Falle ausser Aellt: lassen, und so ecllalten 
wir folgende F ornleln: 
12.7 	0.043 
' \'g 4: 	 V = . 	— - 	-  
2
(nl sele ) 
t G  
11.4 	0.11 
\Vg 5: 	 V 	-F lz 	(nl/sele) 
Der C10ltigheitsheraicb dioscc I'ornleln ist sichcr zNvvischen elen licsclll\'indig. 
ke..iten o = 6 can/sele und v 	160 cm/sek. 
Die C7a,nggcschlvindig1ceit Gles Registrierpapiers in den AI1)c1e1neter11 der 
Strornlessor ist sefir gleichmässig, im \Vg 4- ist sie 0.199 mill/sele and im FV'g 5 
0.1995 Shill/self. 
\VTenri tuan clic Str•ecice zwischen zwei Kontakten auf tima Registrierpapier 
snit s in miuiii bezeichnet, so erhiilt man clic Gescii vindigkoiten nach folgondeu 
IFornleln 
253 0.17 
\Vg 4: 	 V - 	
s= 
, 	enl/sek ) 
s:  
227 0.44 
\\'g 5: 	 V =— 	 - (cm/sek) 
S sz 
IViir die meist•en %vvocke, geniigt os nnr dan arsle Glied in rita Formeln zu 
benntzon. 
Eine friiher durchgefulute besondere Priifung hat gezeigt, das:; dic 1lin-
deslgeschwinc1igheit•, un dic.Strouinosserzur T3tigh.oit zu bringen, clicht colter 
tier C~esc]i 'indigIce t 2.0 cm/sek Dicgt. Die kiching ist nitfil fin- ]cleinere Ce-
scliwinciglcciten als 6.0 ern/sele a(isgefiiIu1. loorden. Die oben erhaltenen Formeln 
köiinon jectoch ofine grosser Fehlcr: ouch in diesen Bereich zmrisclien 2.0 cold 
6.0 cm/sel: 'eruondot lvsrden. 
In elen f)lgen(Lo1l Tebollen vvordcn die Stroingesc1llvindig1ceitswerte veröff-
entlicid, Ilie 2.0 Dill/se1c odor grösser sint[. Die noch sehwiieheren Strölne si ad 
mit u. 2 odor 0 can/selc bezeicl)net. Die (i renz- zvaiscI en ikinen ist natiivlich 
ganz unhesti1)nl. 
Die Tabellen geten dic 1-liclutong an, in welcluei filer Strori fticsst. In elen 
fcicheroet Veröffeiltlic11oiugen (tes Instituts för ?ufeeiesforscliung worcie als 13icht-
ung diejenige bezeiclinet, aus welcher der Strom lummt. In der coilicgenclen 
A'ei-öffentlicllis1g \vuuIdo jedoell da seI])e Vcrfa.fircn bofblgt, (lem aucli clic en-
(Torsti Teilnclsurei an (ler u'oiliegonden Expedition in ilo on U'ecöffentlicliengen 
folgon vu'ei-dnre. Die C-eschvFinctigfceit ute actcll ihre Komponenten ist in c!n/sC ld 
a.ngeget0il. In den 'fabellon wur(le rice lnittlerc (3 ecnu'icl -Zeit• zu Grunda 
geiogt. 
HI. Die Strcmriessungei auf der Station I F. 
(.56°19' N-Br., 20019 Ö-Lg., Tiefe 35-3S m.) 
0111 15m 30 
Zeit --- - 
(Gr.) Richtung v v v Richtung v v v icit uig 
li 
nach cui sek • emsek crn/sek nach cm: sell cm sek cmsel nach cm 'sek 	~ can /sel: cm/sek 
Aug. 
4. 	415 101 8.0 - 1.5 + 7.9 
445 136 9.2 6.6 • 6.4 203 2.7 	! 2.5 -i.1 • 515 160 8.0 7.5 2.7 191 3.6 3.5 - 0.7 
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180 	' 11.2 	• .11.1 1.2 121 10.4 J - 5.4 H 	8.9 
14's 205 8.7 
i 
- 7.9 - 	3.7 
192 11.6 11.3 - 2.4 148 	i 10.8 - 9.2 5.7 




















9.4 - 8.4 4.3 199 8.9 - 	8.4 - 2.9 


























9.6 •- 245 8.6 	- - 3.6 - 7.8 
• 11.0 	I -10.9 + 1.3 256 	i 10.6 -- 2.6 -10.3 
c 
175 174 2 4.1 - I 	24.0 + 2.5 177 8.7 	I - S.7 H- 	0.5 263 9.3 - 1.1 - 9.2 
1815 	
I 
202 26.5 -24.6  • 9.9 206 12.4 -11.1 I 	5.4 259 10.9 - 2.1 -10.7 
1845 233 19.1 -11.4 15.3 228 11.3 	1 - 7.6 - 8.4 	~ 281 14.1 + 2.7 	I -13.8 	i 
191 254 19.5 I 	- 5.4 18.7 198 11.0 ---10.5 - 3.4 274 14.0 I 	1.0 -14.0 
19'' 223 21.5 15.7 - 14.7 	: 165 12.7 • 12.3 ± 3.3 289 12.8 + 4.2 12.1 
2015 202 20.3 I 	-18.8 - 7.6 	1 1.,9 15.1 -14.1 + 	5.4 274 8.6 0.6 8.0 
20 5 231 21.2 13.3 -16.5 168 17.0 16.6 + 3.5 290 9.8 3.4 - 9.2 
211' ISS 21.7 -21.5 -- :3.0 179 15.5 -15.5 0.3 282 10.7 2.2 10.5 
214' 195 20.8 20.1 - 5.4 182 115.4 -10.4 0.5 293 7.0 2.7 	I 6.4 
2215 230 17.2 11.0 -13.2 204 i 	15.6 -14.2 • 6.3 288 6.5 r 	2.0 6.2 
2215 226 17.1 11.9 12.3 210 • 16.2 -14.0 - 8.1 282 5.9 1.2 5.8 
2315 212 ' 	23.3 19.8 12.3 212 16.9 -14.3 - 9.0 255 4.S 1.2 - 4.6 
231' 221 27.9 21.1 18.3 215 14.1 -11.6 - 8.1 232 4.8 - 3.0 - 3.8 
5. 	015 238 34.3 -18.2 20.1 228 15.0 	1 --10.0 11.2 295 5.5 -f- 	2.3 5.0 
0 1`5 199 35.1 - -33.2 -11.4 247 12.0 4.7 11.0 328 5.0 ' 	+ 4.2 - 2.6 
11' 222 23.3 - -17.3 -15.6 232 14.6 9.0 11.5 290 6.5 ' 	+ 2.2 6.1 
11' 230 33.4 21.5 25.6 243 11.1 5.0 9.9 298 3.9 ' 	+ 	1.8 3.4 
915 188 38.0 -37.6 	i 5.3 276 10.8 ' 	1.1 10.7 242 4.2 2.0 3.7 
3'5 200 ' 	2S.4 26.7 • 9.7 278 10.4 1.4 -10.3 303 6.0 i 	:3.3 - 	5.0 
315 242 17.6 8.3 15.5 272 10.5 0.4 -10.5 329 9.6 - 	S.2 -- 4.9 
315 70 13.9 0.0 13.9 302 8.0 4.2 6.8 257 7.2 1. r 7.:-5 
; 	s 25) 9.7 3.0 --9.2 292 7.9 3.0 7.3 248 9.6 3.6 - 8.9 
1" 243 6.5 I 	3.0 • 5.8 31-1 2.4 1.7 1.7 263 7.8 - 1.0 - 7.7 
515 267 4.8 - 0.3 4.8 	1 298 5.1 -- 	2.4 4.5 
595 271 n. 2 ••u.2 o.2 -. u.2 -u.2 --u.2 302 8.5 4.:> - 7.2 
615 242 8.:3 3.9 7.:3 - u.2 u.2 --u. 2 309 6.S 4.3 - 5.3 
095 184 1:5.8 - -15.8 • •! 	.1 112 1.9 0.7 + 1.8 303 5.9 -'- 	3.2 5.0 
715 241 13.1 • 7.3 •13.2 192 3.1 	. 3.0 -0.6 2S3 7.8 •• 	- 	1.8 
7.6 
71 5 304 12.2 6.8 -10.1 99 4.2 0.7 4.2 323 6.7 5.4 4.0 
$15 260 7.6 -1.3 -7.5 	1 92 2.8 -0.1 - 	2.8 311 9.4 + 6.2 -7.1 
855 217 10.1) - 	8.4 -- 6.3 	; 67 5.3 2.1 4.9 331 10.0 ;- 	8.8 4.8 
9i5 202 24.2 -22.4 • 9.1 95 3.1 - 0.3 3.1 297 11.7 -1- 	5.3 10.4 
945 254 21.3 -59 -20.5 - 0 0 0 340 12.5 +11.8 - 	4.3 
1015 330 8.8 - 	7.6 - 4.4 - 0 0 0 355 8.8 + S.S 
7.7 
1095 31S 5.2 -- 	3.9 - 3.5 154 2.4 - 2.2 -L 	1.1 2 6.1 + 6.1 - 	0.2 
1115 - li. 	2 n. 2 u. 2 3 7.:3 7.3 0.4 
1145 0 ; 	0 0 153 u.2 -u. 2 -)-u.2 3 6.8 -6.8 ' 	0.4 	1 
1215 - u. 2 u. 	2 	i u.2 196 5.2 - 5.0 1.4 3 16.2 +16.2 0.8! 
12:' - u. 2 
I 	
u. 	2 	; u. 2 	I 19n 4.6 - 4.4 - 1.4 	l 11 16.4 +16.1 • 3.11 	_, 
Om 15m 30m 
Zeit 
(Ul) 1Eiehtung v v IN cr 1;m1ttiiug v v 
- 
v 	Richtiing 	v 	• 	v 	v N l; 
nach ow/s•. lc 	i em sek i eu~., sek nach cm; se Lnllsek cm,(sek 	nach 	cm sek 	cm, -..ek 	cm / ek 
1315 - u.2 u.2 H1.2 2G7 3.0 -0.2 -3.0 
1345 - u. u. 2 u. 2 2:5:3 u. 2 - LL. 2 --u. 	2 
1415 _ 0 0 0 205 u. 	2 - u. 2 - 	-11. 	2 
141 - 0 0 o U. 2 LL. 	2 u. 2 
1515 - 0 0 U - LL. 	2 LL. 	2 ll. 	2 
15 =' 177 2.3 - 2.3 -H 	0.1 - 0 0 0 
1615 - U. 2 u. 2 1L. 	2 0 0 0 	. 
16,11 - 0 0 0 - 0 0 0 1715 - 0 0 0 
17f5 336 10.5 	, + 9.6 - 	. 	=.3 90 2.0 0.0 2.0 
1815 103 11.3 2.5 • 11.0 93 2.4 - 0.1 • 2.4 
18.15 104 5.2 1.3 5.0 77 ! 	2.2 -I- 	0.5 2.1 
1915 101 5.0 • 1.0 + 	-•..9 bi 5.4 -- 	0.4 5.4 
1945 125 :3.=1 -2.0 -2.o 5.3 + 0.6 . 	5.3 
201 30 u.2 	- u. 2 1L. 	2 h G.1 -'-0.2 • 	0.1 
20'' 79 2.5 • 0.5 • 2.5 10 5.7 1.s • 5.4  
2117 i 	1.50 2.1 - 1.5 .- 	1.0 97 0.3 0.3 6.2 	i 
2115 119 u. 2 	-o.2 i.2 i 	125 8.1 -4.0 • 6.0 
2215 115 3.7 - 1.6 +3.1 125 ' 	7.7 -4.4 6.3 
9315 19 2.6 2,.5 -0.3 132 7.7 5.2 5.7 
2315 ~ 	52 2.4 , 	1.5 -. 	1.9 133 10.0 -6.8 : 	7.3 
23.15 å0 :3.5 :0.6 ....3.4 139 10.1 - 8.2 7.2 
6. 	01-1 294 3.3 - 	1.:3 3.0 14" sLsi 8.1 5.7 
0'' 201 3.1 .9 1.1 1~~•~ 9.3 S.6 +3.5 
115 164 4.0 - 3.8 • - 	1.1 165 9.7 9.4 22.5 
1'5 176 5.2 5.2 0. 	! 172 10.2 10.1 1.4 
335 35Q 2.1 - 0.7 2.1 179 11.7 11.7 : 	0.2 
315 193 10.8 -10.5 2.4 
315 191 9.3 - 9.6 	i - 	1.9 
345 270 3.- 0.0 -- 3.5 193 10.3 	i 10.0 	1 - 2.3 
00 
415 0 0 0 197 105 -10.0 - 3.1 
445 	I • 0 0 0 199 8.7 - - 8.2 - 2.8 
515 - 0 	! 0 0 219 9.0 -7.0 -5.7 
545 0 0 • 0 215 8.1 -6.6 -4.6 
615 0 0 	I 0 213 10.6 8.9 - 5.8 
615 	i I 	2.7 219 7.1 5.5 - 4.5 
7,5 166 7.4 7.2 + 1.8 210 7.0 6.1 - - 	3.5 
745 187 7.7 7.6 -0.2 209 7.3 --6.4 -3.5 
sis 234 2.5 1.5 - 	2.0 210 5.8 - 	5.0 - 2.9 
8415 160 4.7 -4.4 • • 	1.6 	• 202 6.4 -5.9 -2.4 
915 145 G.7 - 5.5 - 	3. 201 4.5 • 4.2 - 	1.6 
9'5 166 4.7 4.0 1.1 208 5.7 	I 5.0 - 	2.7 
1+" 305 2.1 - 1.9 - 	0.9 305 6.3 - - 5.7 - 	2.7 
101 202 u. 2 • u. 	2 n. 	2 198 5.4 • 5.1 - 	1.7 
1115 101 I 	u.2 u.2 - 	u. 	2 193 5.8 - 	5.6  
1145 239 U. 2 •u. 	2 ---u. 	2 188 4.3 4.3 - 0.6 
1215 272 u.2 '.2 --u. 	2 190 5.2 -5.1 - 0.9 	1 
1215 223 u.2 • u. 2 i . 	3 183 5.7 -5.7 - 0.3 
1.315 16.5 I 	U. 	2 -u. 2 • ~i. 	2 181 6.8 - 	- 	6.8 - 0.1 
13h5 145 u. 2 -u. 2 -u. 2 175 7.7 - 7.7 + 0.7 
14's 132 u. 2 u. 	2 -n. 2 17:5 8.8 8.8 + 0.8 
141' 163 u.2 -i.2 -u.2 181 9.5 9.5 - 0.2 
1575 186 I 	5.0 - 5.0 - 	0.5 	; 180 11.0 -11.0 0.0 
15 178 , 	7.4 - 	- 	7.4 . 	0.3 	, 1OS i 	11.3 -10.8 - 3.5 
1615 174 4.7 	1 - 1.7 + 0.5 : , 
w 
I7 Die Strommessun;ei aug der Station 1R F. 
(5624 N-Br., 17°25' Ö-Lg., Tiefe 54 m.) 
Din 	 I 	 15 in 	 30m 
Zeit -- -- 	 -- • - 	--.-- - 	----.-
(Gr.) 	Aichtung 	v 	 VE 	Richtung 	v 	'N I 	yr 	IZicbtaug 	v 	V 	vn 











1 	-- 	1.0 
-C 3.3 
5.4 150 3.2 -2.S ±1.0 	• 
745 102 5.9 1.2 +5.7 134 3.6 - 	2.5 2.6 	i 260 I 	1.7 -0.3 -1.7 






815 3.2 2.5 -.. 	2.9 162 5.6 4.3 I 2.6 0 I 	0 0 945 163 3.0 2.9 • . 	0.9 167 5.6 5.5 • 1.3 0 I 	0 0 
1015 207 3.4 - 	3.0 	I -- 1.5 177 6.7 6.7 0.4 339 3.4 - 3.2 -1.2 
10 ' 226 3.8 - 	2.6 	' --- 2.7 176 « 	0.5 344 2.3 I 	2.2 0.6 
111s 226 1.8 1.2 1.3 184 6.6 - 6.6 -0.5  2 7.2 7.2 0.2 
11 ~s ~ 182 6.2 6.1 - 0.2 16 3.2 i 	• 	3.1 0.9 
121-5 191 5.6 - 	5.5 -1.1 32 5.3 . - 4.5 2.8 12"s 195 4.4 ---'2 - 1.1 205 I 	6.7 - 	6.1 -2.8 41 4.6 3.5 : 	3.0 
1315 221 3.6 - 	2.7 - 2.4 223 - ~.5 4.0 - 3.8 32 3.6 - 	3.0 -H 	1.9 
13,5 233 4.6 -2.7 3.7 248 i 	5.5 --2.1 -5.1 35 5.7 •- 	4.7 -..3.3 
11'' 233 7.2 - 	4.3 0.8 260 6.2 -- 	1.1 - 	6.0 48 5.0 3.4 - 	3.7 
1415 224 7.7 5.4 5.:3 274 6.3 + 0.4 - 6.3 49 6.2 : 	4.1 - 4.7 
1515 246 8.9 - :3.6 8.1 286 9.4 2.7 -- 9.0 60 7.7 3.8 6.7 
15°5 343 8.8 +8.4 - - 2.6 293 6.1 I 	2.4 -- 5.6 68 7.0 -2.6 6.5 
16 5 315 8.5 + 6.0 	. - 	6.0 318 7.4 5.5 5.0 89 10.6 0.2 10.6 
1 	13':' 286 7.0 -1.9 - 	- 	6.7 343 8.5 • 8.1 - 2.5 89 I 	7.0 	i ! 	0.1 7.0 
1715 296 6.6 +2.9 5.9 1 7.9 .. 	7.9 ---0.1 100 l 	5.8 - 	1.0 5.7 
1745 302 6.2 -s-3.3 -5•3 5 	I 8.4 -- 	8.4 -0.7 134 6.5 4.5 4.7 
1815 309 5.1 + 3.2 - 4.0 14 9.0 .37 -2.2 139 5.8 - 4.4 -r3.8 
1Sns 337 5.6 + 5.2 ---2.2 26 9.5 - 8.5 -- 	4.2 145 5.2 -4.3 3.0 , 
191° 324 5.6 + 4.5 -3.3 32 9.1 - - 	7.7 +4.8 152 4.7 - 4.2 + 2.2 	, 
1945 	' 318 5.9 J4.4 3.9 47 10.0 + 6.8 
~ 
+ 7.3 173 1.9 - 	4.9 	I + 0.6 
20 5 338 4.3 ..4.O.-1.6 49 10.3 +6.8 +7.8 160 1.5 1.4 +0.5 
2045 0 3.3 + 3.3 0.0 40 8.8 + 6.7 +5.7 
290 2.0 -• 	0.7 - 1.9 
2115 15 4.0 ± 3.9 -1.0 47 7.9 ' 	+5.4 i 	5.8 2S7 3.7 : 	1.1 -3.5 
21 82 4.:5 : 	0.6 - 	4.5 57 8.4 4.6 7.0 291 3.0 -'-- 	1.1 2.8 
221s 140 6.2 -4.7 . 	4.0 70 7.9 --2.7 ' 	7.4 307 6.0 .:3.6 
	• -4.8 
2215 127 8.3 - 5.0 6.6 	I 80 9.0 1.6 ' 	8.9 315 5.2 - 	3.7 	I 3.7 
2315 143 8.8 • -7.0 5.3 	i 78 8.4 1.8 8.2 325 7.1 +5.8 
-4.1 
23A5 145 8.5 - 7.0 4.9 112 5.6 2.1 5.2 341 7.2 + 6.8 
- 2.3 
9. 	016 	• 160 ' 	6.2 -5.8 2.1 126 5.2 - 3.1 i 	4.2 341 7.7 : - 	7.3 2.5 
045 203 5.1 - 4.7 -2.0 138 3.9 - 2.9 + 2.6 345 7.5 7.2 -1.9 
115 231 G.5 - 4.1 5.1 162 6.0 --- 	5.7 + 1.8 357 8.5 -- 	8..5 •- 0.4 
hs 244 6.4 - 2.8 - 	5.8 181 5.0 - 	- 	5.0 -0-1 4 9.0 -9.0 + 0.6 
3 5 254  7.7 -2.1 -7.4 200 4.1 -3.8. 1.4 11 8.8 • 8.6 + 1.7 
245 233 8.9 - 5.4 - 7.1 	i 208 4.5 4.0 2.1 24 8.6 7.9 + 3.5 
315 	' 243 9.1 -4.1 8.1 	I 233 5.7 .3.4 . 	4.6 31 9.6 8.2 +4.9 
345 230 9.2 - 5.9 ' 	- 7.0 259 7.4 1.4 -7-3 32 10.2 8.6 
I 
+ 5.4 
415 203 7.1 -9.5 2.8 	' 
1 
269 7.0 -0.1 7.0 40 9.8 , 	7.5 
8.0 240 2.9 - 1.4 2.5 290 7.4 ; 	+ 	2.5 • 7.01 45 11.3 • 8.0 6.4 5' 263 5.5 - 0.7 5.5 298 8.9 + 4.2 • 7.9 50 8.4 • 5.4 


















































;. 	2.8 79 9.8 1.9 . 	9.6 
gi "5 347 u. 2  
u. 2 





















351 11. 	2 
•,-u. 	2 
ii. 	2 -u.2 57 11.6 + 6.3 9.7 74 4.5 . 	1.2 	! + 4.3 

























• 0.4 10.4 54 4.2 - 	2.5 . 	3.4 
12's S5 3.4 ±0-3 + 3.4 95 I 11.0 57 4.9 -2.7 
-4.1 
1295 0 0 0 95 9.2 0.8 •'- 	9.2 42 5.1 
--3.8 3.4 
1315 - 0 0 0 123 9.1 5.0 7.6 
357 5.7 57 03 
134' 0 0 0 122 5.8 --3.1 4.9 
9 4.6 4.5 + 0.7 
1415 I 	0 0 0 136 10.6 7.6 	' 7.4 5 5.5 -5.5 +0.5 
14 6 0 0 0 149 7.8 - 6.7 - 	- 	4.0 20 7.3 + 	6.9 	. +2.5 [  
(_m 15 fl 30 m 
Zeit 
(h) Richtung v N yr Ric•ht ung V V N ATE Richtung v VN l 	vT 







157 10.7 - 9.S .4. 17 9.0 -~ 	S.6 + 2.6 





--- 	7.9 , 	1.2 16 9.7 .. 	9.3 + 2.7 
164 - 0 0 0 212 6.1 




0 0 0 
218 3.6 4 G 2. S  




- 	S.6 6.9 
1815 
- 
280 3.5 0.6 3.1 
86 37: -2.1 -3.1 51 11.2 + 7.0 
+7.9  
, 	8.7 	1 
18 0 0 






1.0 - 4.4 ?7 9.4 ..- 	6.4 6.9 









•:- 	6.6 .5.5 
°5 19 
X 015 ?99 6.4 3.1 - 5.6 .39 9.6 
+ 6.2 
+ 	7.5 	' 6.0 2015 _ 






















S.S»15 +0.8 i -3.6 10 11.5 11.6 2.0 49 13.3 ,-S.7 10.0 
2295 










6.8 	• - 
42 11.0 - 	S.2 .. 	7.4 
32 16.7 +14.2 	! + S.8 
10. 	Q15 i 3 
013  








41 3.0 2.3 1 	2.0 





- 	. 	8.0 + 3.2 
315 276 4.ö 0.5 4.5 
72 
75 





ns 278 ".2 -: 	ii. 	2 n. 2 93 
7.8 
10.4 
~- 2.0 + 	7.5 	i 59 9.9 ...9.1 -- 	8.5 







7.2 4.1 5.9 
lys 310 4.6 +3.0 3.:5 180 9.1' 15.1 	. - - 	6.4 48 
4.9 
3.3 _. 	2.2 
3.3  
2.4 
515 300 I 	4.8 	• + 3.4 - 4.2 
°5  304 2.7 + 1.5 -- 2.2 
6' 310 5.4 +3.5 -4.1i 
6°5 310 6.3 	' + 4.0 4.8 
715 307 5.3 	i + 3.1 - 4.2 
715  300 U. 	2 	i -u. 2 - 	fl. 	2 
S's - 0 0 0 
S45 310 2.4 	1 _ 	1.5 - 1.8 
9'5 315 5.8 -. 	4.1 - 4.1 
91' 303 4,7 L 	2.6 3.9 
10 5 277 5.0 0.6 5.0 
1u ' 	. 367 4.4 - 	0.2 4.4 
111,  256 :3.1 0.7 - 	3.0 




140 7.9 -6.0' +5.1 63 5.2 -H2.4 ±4.6 
130 i 	13.0 	' -11.3 + 6.5 95 6.3 0.6 - 	6.3 
183 6.5 -6.5 -0.3 60 6.1 • 3.0 5.3 
217 3.8 -3.0 -3.3 49 7.6 5.0 5.7 
235 5.2 3.0 - 4.3 42 8.0 -; 	6.0 5.4 
239 3.3 - 1.7 - 2.8 55 7.0 • 4.0 + 5.7 
n. 2 n. 2 u. 2 55 5.8 3.3 + 4.8 
306 3.5 . 	2.2 - 3.1 66 6.0 1- 	2.4 - 	5.5 
319 4.5 •- 	3.4 - 3.0 68 6.0 _ 	2.8 + 5.3 
70 4.2 1.4 - 	4.0 
50 4.4 2.8 + 3.4 
5S 7.S + 4.1 + 6.6 
74 6.5 • 1.8 - - 	6.2 
81 5.0 - 	0.8 - 	4.9 
74 8.0 + 2.2 •. 	7.7 
72 11.4 + 5.3 1 -, -10.8 	1 
c 
14 
V. Die Strommessungen auf der Station III F. 
(5G°26' N-Br., 20°26 Ö-Lg., Tiefe 40 mi.) 
Zeit 





v N 	A'E 




V 	i 	N 




11. 	13`'' 0 0 0 300 	• 2.9 - 	1.4 I - 2.5 
141' __ 0 	i 0 0 286 2.9 - 	0.8 - 2.8 
144' - 0 0 0 315 2.3 - 	iii - 1.6 
1515 0 0 0 -- 0 0 0 
15 1`5 156 5.4 -4.9 :2.2 - 0 0 0 
1615 152 8.4 -7.4 :3.9 - 0 0 0 
16'15  167 	' 7.9 -7.7 1.8 - 0 I 	0 0 
1715 186 5.6 - 	-5.6 	i 0.6 - 	 j 0 0 0 
1715 168 7.0 -6.8 1.5 37 8.7 -i- 	7.0 + 	5.2 	
11 1811 164 7.9 -7.6 2.2 - 0 0 0 
18's 182 6.7 -0.7 0.2 - 0 0 0 
1911 202 4.8 - 	1.5 -1.8 - u. 	2 u. 	2 u. 2 
1945 222 7.0 -5.2 -4.7 110 2.0 - 0.7 1.9 
2015 225 10.3 -7.3 - 	-7.3 115 3.5 1 	1.5 •I 	3.2 
20'6 226 11.1 -7.7 8.0 102 5.2 - 1.1 • ;- 	5.1 	I 
2115 226 10.5 -7.3 7.6 106 	1  6.0 I - 1.6 , 	5.8 
225 9.0 -0.4 6.4 118 6.1 2.9 .1- 	5.4 
221s 230 9.6 -6.2 	1  -7.4 135 6.9 - 4.9 • ; 	4.9 
22 230 10.0 -5.4 -7.4 153 6.5 , - 5.8 • •- 	3.0 
2316 228 10.7 -7.2 -8.0 	, 108 0.6 - 3.5 !- 	1.4 
231' 223 10.2 -7.5 7.0 	• 185 7.8 - - 7.8 - 0.7 
12. 	011 212 8.1 -0.9 4.3 196 	• 8.5 8.2 • 2.3 
045 204 6.1 -5.G • 2.5 200 	. 8.7 - 	8.2 -- 	3.0 
1" 212 	• 4.8 - 	1.1 2.5 211 	• 8.0 0.9 - - 4.1 
14° 217 4.6 -3.7 -2.8 226 8.8 • 6.1 i - 6.3 
215 201 3.7 -3.5 	I 1.3 233 13.1 7.9 - 10.5 . 
245 - 0 0 0 247 10.7 - 4.2 • 9.8 
315 - 0 0 0 255 13.5 - 3.5 13.0 
3.16 ' 257 11.9 - 2.7 -11.6 
416 259 	I 19.3 3.7 -1.90 
415 272 13.0 + 0.4 -13.0 
515 280 15.0 1 	2.0 -14.8 
5 1`6 301 9.0 4,6 i 	- 	7.7 
61i 301 11.2 F 	5.8 - 9.6 
G'''' 300 13.5 6.8 ' 	-11.7 
715 302 13.-1 7.1 j 	-11.4 
7 1`5 - 0 0 0 316 14.1 --10.1 9.8 
81' - 0 0 0 335 12.2 +11.1 - 52 
8.45 - 0 0 0 318 10.5 + 7.8 i 	7.0 915 - 0 0 0 J 
